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Timbal jika masuk ke saluran peernafasan akan mengendap di dalam alveoli dan dihantar 
melalui aliran darah keseluruh tubuh. Timbal dalam darah mengakibatkan terjadinya gangguan 
kesehatan. Salah satunya adalah gangguan pada proses sintesa hemoglobin. Gangguan sintesa 
hemoglobin berakibat pada terjadinya penurunan kadar hemoglobin. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan kadar timbal dalam darah dengan kadar hemoglobin pada tenaga 
kerja wanita yang bersepeda melalui jalan Raya Kaligawe. Jenis penelitian adalah explanatory 
dengan pendekatan cross sectional. Didapatkan 30 sampel yang diperoleh secara purposive 
sampling. Untuk menguji hipotesa digunakan uji korelasi product moment. Hasil uji statistik 
dengan korelasi product moment diperoleh nilai p=0,735. karena nilai p lebih besar daripada 0,05 
maka dapat ditarik kesimpulan tidak ada hubungan yang signifikan antara kadar timbal dalam 
darh dengan kadar hemoglobin.  
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